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Nota del Editor  
 
La cuarta edición de la Revista Cubana de 
Finanzas y Precios se dedica al aniversario 59 del 
triunfo de la Revolución y recoge 
conmemoraciones realizadas en el cuarto 
trimestre del año en el espacio dedicado a 
trabajos especiales.  
El Consejo Editorial ha considerado para esta 
edición el aporte de profesionales del organismo, 
que fueran presentados al fórum de economía del 
Comité Asociación Nacional de Economistas y 
Contadores de Cuba y cuyos resultados de 
investigación se irán publicando en este espacio.  
En este número, se pone a su disposición de 
los lectores, un resumen del Presupuesto del 
Estado del ejercicio fiscal 2018 y el discurso de 
presentación efectuado en la Asamblea Nacional 
del Poder Popular.  
Se mantiene el resumen legislativo de las 
normas emitidas en el cuarto trimestre de este 
año y que son de publicación en la Gaceta Oficial 
de la República; se incluyen los principales 
cambios que se introducen en la Ley del 
Presupuesto del Estado para el 2018, con respecto 
a la Ley No. 122 “Del Presupuesto del Estado para 
el 2017”..  
Quedamos a la espera de colaboraciones 
para futuros números y esperamos que este 
esfuerzo ayude a nuestros lectores a ampliar, 
profundizar y actualizar los conocimientos de los 







Las opiniones de los autores, expresadas en los artículos, reflejan 
sus puntos de vista, pero no necesariamente coinciden con los 
criterios del Consejo Editorial. 
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